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Previous works about glacial history on land around the Lützow-Holm Bay and Mt. Riiser-Larsen regions indicate that the 
maximum expansion age of the East Antarctic Ice Sheet is not corresponding to the Last Glacial Maximum (LGM: ~23 to 19 
ka) of the CLIMAP model.  The various types of glacial landforms and erosional features on the continental shelf have been 
confirmed from the submarine topographic surveys using a multibeam echo-sounder with new vessel “Shirase “ in JARE-51.  
These submarine topographic data suggest that East Antarctic Ice sheet had advanced to the limit of main continental shelf 
except for the Lützow-Holm Bay region probably since the last glaciation. 
 
約 260 万年前以降の第四紀の地球規模気候変動において、氷床の変動はもっとも重要で基礎的な役割を担って
きた地球表層変動現象の要素のひとつである。特に、約 1.9～2.3 万年前の最終氷期最盛期（Last Glacial 
Maximum: LGM）に、地球上各地のどの氷床がどれほど拡大し、それぞれが地球上の海面低下にどれだけ寄与し
たのかを明確にすることは、地球システムのメカニズムを理解する上でとりわけ重要な課題のひとつである。こ
れまでの LGM における南極氷床に関する研究としては、1981 年の CLIMAP モデルが重要であり、その報告で
は北半球氷床の拡大に伴う海面低下によって、南極氷床は大陸棚の末端まで面的に拡大したことが推定され、第





終氷期最盛期ではなく、少なくとも 4.8 万年前を遡ることが明らかにされた（例えば、Miura et al. 1998）。ま
た、JARE-38、40 で調査が行われたリーセル・ラルセン山周辺地域においては、氷河地形・堆積物の分布と氷河
堆積物に挟在する湖成層の放射性炭素年代等から、最終間氷期以降の氷床縮小期を挟んで少なくとも 2回の拡大
が生じ、後半の氷床拡大は前半よりも小さかったことが明らかになった（例えば、Takada et al., 1998）。さら
に、セール･ロンダーネ山地では、宇宙線照射年代を用いた氷河地形・堆積物の編年・地形発達史が明らかにされ
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